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回 月/日 内 n廿-
1 4/21 卒論発表(7名)
2 4/28 建設材料の劣化
3 5/ 2 予備日
4 5/12 卒論発表(7名)
5 5/19 卒論発表(7名)
6 6/ 2 リモートセンシング




1 7/ 7 測量実習
12 7/14 向上
13 9/ 1 地域環境点検





























































高。 隊 長 隊長を補佐し，隊長に事故あるときはその職務を行う
運搬連絡班 隊内及び地震防災応急対策本部との通報連絡，並ぴに事務部，その他関
係機関との連絡及び被害状況などの調査，情報収集伝達などを行う
消 火 班 消火栓，消火器具などによる消化活動を行う
誘 導 班 避難路の確保並びに誘導を行う
施 設 班 被害施設の応急措置や電気，ガス等危険物の安全措置を行う
搬出輪送班 重要書類の搬出，保管及び防災関係必要品等の運搬を行う
用 度 班 災害時における必要な物品の調達及び保管を行う
救 護 班 負傷者の応急措置を行う
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In recent years， many university students have become the victim of disastrous earthquakes such as the 1987 
Whittier Narrows， U.S.A. earthquake and the 1990 Philippine earthquake. To mitigate earthquake damage to life and 
facilities， much effort for earthquake preparedness should be made on each part of a university. This paper describes 
a practical example of earthquake preparedness education which has been provided for graduate students by the 
author. 
The education is done as part of a compulsory subject for graduate students of the Department of Environmental 
Engineering， Tokyo Institute of Technology. It consists of one month' s lessons， oftwo and quarter hours a day and of 
one day a week. Actually， however， the lessons are not provided in classrooms， but are learned through voluntary-
work. In the first place， the students are shown an impressive 15-minute video tape which deals with actual earht-
quake disaster followed by various rescue activities. After motivated by the tape， they are requested to make an ear-
thquake preparedness program for two campuses where they usually spend most of their time. 
With their agreement on the request， the students are proposed the following procedure， which is to be assumed 
by them 
1) Separate al students into two campus groups. 
2) Outlint the essential features of the programs. 
3) Allot a portion of the related work to each student. 
4) 1町 est明 tethe state of the campuses and discuss with others. 
5) Find effective measures to reduce seismic vulnerability. 
6) Make typed -reports which contain important proposals. 
7) Meet with president and dean to petition early implementation of the proposals. 
Through two years' experience， the above procedure was found to work well. The students' reports included 
proposals of mitigation of campus hazards， planning for evacuation and emergency communication， enhancement of 
earthquake awareness， and first-aid activities. Fortunately， as a result of repercussions， use has been made of the 
reports at different levels of the Institute. 
